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ABSTRAK 
 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI STRATEGI  CTL 
PADA KELAS II SD NEGERI 02 NGABEYAN KECAMATAN 
KARANGANOM KABUPATEN KLATEN 
  TAHUN AJARAN 2012/2013 
 
ENI WIDI HARDINI, A 54B 090 118, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2012, 60 halaman
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan belajar IPA siswa kelas II SD 
N 2 Ngabeyan Karanganom Klaten melalui strategi CTL (Contextual Teaching 
And Learning). 
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan dalam tahapan siklus meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Penelitian ini merupakan peneletian kolaborasi. Subyek 
penelitian ini tindakan kelas ini adalah guru kelas siswa kelas II SD N 2 Ngabeyan 
Klaten yang berjumlah 16 siswa. Objek penelitian ini adalah belajar IPA melalui 
strategi CTL (Contextual Teaching And Learning).Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan observasi (pengamatan), dokumentasi dan catatan 
lapangan. Validitas yang digunakan validitas triangulisasi. Trianggulasi adalah 
teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 
membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Data hasil penelitian 
dianalisis secara deskriptif. 
 Hasil penelitian berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukkan 
bahwa penerapan melalui strategi CTL dalam pembelajaran IPA mengalami 
peningkatan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh  dua observasi 
dapat diketahui bahwa aktifitas kinerja guru dalam mengajar meningkat dan 
mendapatkan kategori “baik dan sangat baik” pada Siklus II. Sedangkan mengenai 
belajar IPA juga mengalami peningkatan diketahui berdasarkan perolehan 
kategori penilaian dari indikator belajar IPA. Pada Siklus I nilai rata –rata 63,56  
prosentase 59,39%  berada pada kategori “kurang” dan kategori “cukup” 
sedangkan Siklus II pada nilai rata –rata 82,81 prosentase 81,25% berada pada 
kategori menjadi “baik” dan “baik sekali” terdapat peningkatan perolehan 
tingkatan nilai rata –rata 19,25 atau  prosentase 21,86%. 
 
Kata Kunci : Dalam belajar IPA, Pembelajaran CTL (Contextual Teaching And  
                   Learning), SD N 2 Ngabeyan Karanganom Klaten 
 
 
 
 
